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4. Perspectives et discussions
Agrégation en architecture
• Dans le cadre de:
o De l’observatoire des métiers de l’architecture
o Des activités du Réseau PAPier
o Des carences pédagogiques des architectes
• Mettre en relation architectes et professionnels
• Fin de la 2e année
1. Cadre / Contexte



























Apprentissage situé + Construction identitaire
Création / Exploration / Résolution / Problème / Débat
Communauté d’apprentissage 
Vers Communauté de pratique
Stages Portfolio
D’une communauté d’apprentissage (Henry et Pudelko, 2006)
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